



















































































(単位:1000 t ) 
年度 合計 局収集 可燃 分別 粗大 持込 指数(a)
(a + b) (a) (b) 
1982 3，837 3，132 2，170 696 58 705 100 
1983 3，784 3，089 2，126 718 58 695 99 
1984 3，793 3，078 2，121 719 62 715 99 
1985 3，980 3，158 2，272 819 67 821 104 
1986 4，275 3，320 2，450 804 66 955 111 
1987 4，491 3，417 2，536 815 66 1，074 117 
1988 4，783 3，496 2，586 838 72 1，287 125 
1989 4，901 3，645 2，707 861 77 1，256 128 
1990 4，810 3，616 2，696 847 74 1，194 125 
1991 4，708 3，604 2，688 845 70 1，104 123 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1996-2000) (1996-2010) (1996-2015) 
廃棄物
一般廃棄物 1，315 3，597 4，522 
産業廃棄物 100 300 400 
上水スラッジ 35 100 130 
下水スラッジ 250 750 1，000 
計 1，700 4，747 6，052 
その他
河川i変i業土 300 750 900 
港湾波深土 1，500 3，950 4.950 
建設残土 1，000 3，000 4.000 
計 2.800 7，700 9.850 


















































































寸法:W750mm X D 480mm X H 1 ， 30mm (間蓋時)、






















































































電話 0423 (76) 9611 
敷地面積 2，440ば




































































































100万トン/年 600-1，OOOmm o 










































































































































































定格 処理量 t/日 焼却残灰1)
水上2) 鉄道3)
清掃工場
t/日 t/日 輸送 輸送計 局収 持込 t/日 t/日
港 600 600 450 150 90 
墨田 600 588 474 114 88 88 
江東 1800 1686 1251 435 253 
有明 400 340 140 200 51 
台船式 600 600 90 
大井 600 575 431 144 (86) 
渋谷 200 190 150 40 29 29 
北 600 600 510 90 90 90 
目黒 600 450 375 75 68 68 
世田谷 730 674 599 75 101 
千歳 600 596 510 86 89 
駒沢 400 320 230 90 48 
杉並 700 670 602 68 101 
豊島 300 300 250 50 45 45 
練馬 500 470 440 30 71 71 
光が丘 300 297 267 30 45 45 
足立 1000 1000 781 219 150 150 
葛飾 1200 1020 803 217 153 153 
江戸川 600 600 494 106 90 
大田第1 600 568 404 164 (85) 





















分別ごみ量 水上輸送1) 鉄道輸送2) トラック輸送 カプセル輸送
(t/日) (t/日) ( t/日) ( t/日) (t /日)
海上船積み中継分 1，080 1，080 
陸上中継分 925 265 620 40 
陸上持込み分 863 150 713 




















































































































































































































































































Key Words (キー ワー ド)
Rubbish Gathering (ごみ収集)、 RefuseDisposal (ごみ処理)、 RefuseTransportation 
(ごみ輸送)
